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~, -REAL ,PROVISION
rJ)
DE LOS SENORES DEL CONSEJO,
EN QUE SE ,PROHIBE LA INTRODUCCION
y - curso en estos Reynos del Libro intitulado
Segunda Memoria Católica, y' se manda recoger
, á mano Real, los Exemplares impresos ó ma-
nuscritos que de él se hayan introducido
y esparcido en el Reyno.
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EN LA IMPRENTA DE D. ANTONIO ESPINOSA: ..
Año de 1789~
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~D. CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,.
Rey de Castilla, de Leon , de Aragon, de
las. Dos- Sicilias , de J,erusalell, -de Navarra,
de Granada,' de Toledo, de Valencia, de Ga..
licia de Mallorca, de Menorca, de Sevilla', de
Cerdeña , de Córdoba, de Córcega, de Murcia,
de J aen , Señor de Vizcaya y de Molina , &c. A
los Presidentes y Oidores de nuestras Audiencias
y .Chancillerias, y a todos los Corregidores, Asis-
tente , Gobernadores, Alcaldes mayores y Ordi- _
narios , y otros Jueces y Justicias, Ministros y
p(;!rsonas de,- todas las Ciudades, Villas y.Lugares
de estos nuestros Reynos , así' de Realengo como
de Señorío; Abadengo y órdenes, salud y gracia.
, YA SABEIS que para evitar los daños que- podian
causar las especies y proposiciones contenidas en un
.Libro intitulado Memoria Cattollca da presentarsi
a Sua Sontita», esparcido en -Roma el año de mil
setecientos ochenta y uno, sé expidió :p.orel nues-
tro, Consejo la _Real' Pr~vitsion~ éorrespondientea
tres de' A gasto del' mismo' año de mil-setecientos-
ochenta. y~uno ,. pnlhihieJ1do~ Sl:}, inrrudúccion , y;,
curso en estos nuestros Reynoj,' y se .mandaronx
recoger á mano Real: de qualesquier paIsonas les-
exernplares impresos jó mantlscritos.que_húbiesen ~
esparcido 'en el Reyno, dando' cuenta-al": nuestro-
Consejo- de los que se .recogissen = sabed pues aho ..:.
.ra -que con papel' de-cinco de y'ebrero~próxlmo ;"~e",
remitió al nuestro Consejo de_ órden de. N'j R. P
por .el Conde de FloridablaPcca un Exernplar .d.et.
, Breve expedido _por- S..S. en diez, y o(ctto, de 'N (1).... ~
~~ , viem- I
,
• I
Iviembre del año próximo pasado, prohibiendo
Ibaxo varias :penas ~LLj bélo esparcido allí en t-res--
tumos, y .partes 'con el título dé:.~SeguiLda Memo.
ria Catblica ; ,que es -eonti nuacioncdcl citado Li-
belo proscripto en el.afio de, -.miPsetedentos echen-
ta y uno ,-'para ,que-auxiliando .la.cxecucion ·de la
prohibicien -contenida-en dicho. Breve , 'haga pro-
ceder en el asunto ", -con ·laspellas .-de Ias .Leyes
Reales contra Ios .infraétores ; y el renordel cita- .
do Breve -de S. S. traducido del ~at:irn .alCastella ..
por. Don Felipe de 'Samaniego, tSectt~rar-io· de la-
Lntcrpreracien de Lenguas ~'.es el siguiente .-
. Damngrio'écprohi-. l' '~onclenacioll:y 'pro-
·h.itioL~b~icui't~t~]us :::I: -rffi.hibicÍ<Jn'del Lihro inri-
Seconda M(Jmo~'7:aCatto- .~~ tulado.z; SecondaMemo-
l~(;a ,cor(t~né~t~'íl t~!o~~ r @.::la .~t!;t~lica :contel1'Cnte.
fO'~del!~ .-Fe~~-:e eH/esa.':~ ». ~P101!j(}) 'de¡-la F~d:: .~l
de'Moftarc}u .¡'e MOfl€tP_i'~ - Chlt-5'a. '.rile' .Monarch¡, e
,c~;ie 1.¿~~~:~"~G'1ñlntg~..~1:~Md.fl.~i:~h'i:~;,~t1~~ltt_~om.
1lEC!.- dl 6esa. ~e: ue ~;¡Jp?f-- "tm ;pdgtllá- idl .cesa .~ sue:
Zenie cti~lo~$térftlititl1r¡]et ~.-:.;Ap:'OI~gleooll» :itetminio
,10:7: .Ne'fitin'i- ,la J!re$tn~ ;~r¡di' IÓ'1fiQemici" -da pr.e-
tarsi ,a;~51(Jtt':Safftith;i.YiJ:tl':. :~-stJlJapl}'·_·{1; Sua Saraita:
f:tili .Pr.lf1:dpi:. Btistt.!tni~:;'i Q útaUI lP'rincipl ~Cristia.
0p'era Idivis~. ~'if1:='~Vl:IO :lIi.:'@FePa,d~visi'liti tre to-
~l;, e pllht:l.=,..~pG'$tlIm.~.,O ~l.,;e par~l_,. ·e,PQ~t~:na
in una: rfchusta ::gla:, . <In =una: .richiesta gla e
e ,gradita. rl"?t( Cleme1z;'<W} gradita~ da .Cle~ent' '
te. XII L' ,tleíla - ,rlUfJ19d: ~ Xl1J. 1telllJnUO't)Q¡ 'Stam-
Stamperia' Catnerále-di· .~ peria·:Ca:merale lii13uon'
Buon' aria.~~D~CLXX:· W aria:¿MDCCl:.iKY[X!JI,
. :: M,
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XIII .. MDCCLXXXIY. ~ MDCCLXXXIY.
Rom(2 MDCCLXX ~ -, En Roma año de
XVIII. ~~.MDCCLXXXVIII.
Ex Typographia Re- @ En la Imprenta de
verendt2 Camera Apos- (~ la Reverenda Cámara
tolica. í~Apostólica. ~
@
@
An' PERPETUAM RE! ~ PARA PERPETUA ME-
MEMORIAM; ~ MORIA.
Cu~ primum accepi- @ Luego .q?e. llegó a
mus tn l~cem cl ancu- ~ _~luestra. notrcra hab:rse
lum pl'odllse; ac pen ~~ Impreso clandestina,
~m~nus homi,:um ve!,s~ri @ mente., y que..se i~a.
quemdam Librutn, CUJUs, l' 'esparciendo .en el pu ...
in frente; scriptum: Se- Q¿ blico un Libro ..con .esre
. ~Ol1d.a MenlOl'Í~. ea.~t~.__m t~t~lo:' S:con.da'-:.M~m(:)~
Iica contenenre u tri;on: ?~ .:~'la C~qtolzca. eatüeñente
fo deIla .Fede e Chiesa ~~.d ..t.l'zonfo ··del¡'a,~FeJje e,
.d,e·' Menarchi e Monar-, ~ Chiesa de' MQllal'chJ ~', e
chie, e della_Compfl.g~- ~, MOfUJ¡t'chic, e del{q.com-
nia \ji Gesl,I e sue ApOM ~ p,agñi~a di- CesU., e=sue
Iogie collo sterrninio de~ @.- Apologi.e ~Qllo.stetzninio.
lor~ Nernici, da 'p!es~,n'-,~. de' lot'o:U.elJJic~", d.d p'r~-.
tarsi a Sua Santirá; ed ~ sentarse a- Sua;..Santl(a'i
ai .Principi Crjstia'ni~ @. el1ai Ptincift.i._C{zIr:is~lani.
O~era divis~ in r:e"~Q':@. OJ¿~p.~'Jdivis-~,.:i-1).Are. to-
mi, e part! ,_ e postu- ~ 1JZl', :partl , "f:' ¡¡ostu ..
ma in una riclíiesra , ~ @ ma in una :ricJ¡i¡:sfz.a.';,_~e
gradita da - Clemente (~gr.adiz'a da :·C{c{J};ent~
. ~ ~ - ,,~~z" XIII •
PlUS PAPA VI. PIO .VI. PAPA.
• •
.0,'
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XIII nella nueva Sram- W XII/. ~el!a nuo'V~ Stam-.
periaCameralediBuon' (m pe:la Camerale dI.Buon'
aria . M D C C LXXXIII. ~ arza MDCCLXXX //J.
~D'C-CLX.x~IV. ~-sta- @ MDCC~XXXfV. == al
um nostra interesss pu- ((1) punto Juzgamos que de-
tavlmus certiores fier), ~ biamos informarnos, 1-
& percontari., 'un h·oc ~' 'ce.rciorarnos de si, este,
re-cera i!lüd esset 0Bus, 'fA) LIbro de que se <Nosha-
quale Nobisrenunciatum ~ bia hablado era en rea-
fuerat , .y depre helldl ~ lidad ,:como podía fácil-
non immcruo: poterat lñ) mente conocerse por la
ex compat'atione, y '~~onfornlidad, y serne- . o'
. similitudine tuuli .dlte- @ pnza -del título, la
rius Üpusculi inscrip~ (0) misma Obrilla que salió \
ti ;::::::Memoria CatthQ- W1 a luz con el de ::::Me-
lica da '~r~sen.t.arsi a ~@ moria ~attolica da p~f~-
Sua Santlta: Opera mi sentarsi a Sua Santu a:
postum~. CosÍnQPoli .~J Opera postuma:' Cosmo-
MDce~x~·x.~~l. ,);88: ~ @ pvli MDCCLXl!~ fo~.
'1~O~~_~flUn-t:ltz:spctt:lte,r I l'~'~'.~ la~qu:alse unptl. ,
t!fPl.$~ ,e~ul~-1l!um <O~~ ~' =.tamblen. con l~ar
Ctrclter iib h~nc anms: l' f11fgtdo de lmpreslon,
per-NO:StilJ$ ..._1:it~r.~.,lit ,'co1i!o unos' -Gcho años
orma 13r.evls ~ilNita$~. hace, y por Nues rasLe ...
die ~111~ :Ju.,n.U_ ,~4:tntli ~' tras.expedidas en forma
1r!DCCLX~XI..utifiC1g!¡- ~ d'e ~·e·ve el,.,dia trec,e.de
ttosum, Y. unplUTn dam- ~ junio del ano de. mil se-
naoimus , ac l'ep.robavi .. @ tecientos ochenta y uno,
mus. Nob"is metips~s' igi .. ~ la-condenarnos -Y. fepro-
tur prefatuni ];zbpu,m ~ bamos como mal vada é
;teJulo in examen l 'f'e- W Impía, Habiendo pues.
/ f¡;()c'~'n!ibu$-, !,!,óile -in~ ~ procedido á -exárninar
_ sÓ, por
. ./ .
notuit de,una, eademque q)) por Nos mismo con to ..
-habcre Auclorem" aut .Wl do cuidado el sobredi ..
certe alterum , qui liujus'@ cho Libro, inmediata-
-1;e!tigiis haererc ; . imo M mente hecharnos de ver
,:.ó,udacia ~ &. improbi- (ffi que trataba de la misma
-tatis 'palmam pr.ecipo- ~ é idérrrica materia quela
, ~e. s,/Judujt.. ' No,?lmus @ citad-a Ob~'illa , ql;le era
-enim hunc.Librum z: Se- Th 'una especIe de Apelo-
cenda Memoria Cattoli- ,WJ gía de ella, y ~que esta ..
.ea.~,~,é.::::'av~o~io,Y n~.. @ ba·, c~~puest(), ~~or. el
-qUitla p:ogemtum. " Ü!- ~ propno' Autor. ~'10.bien
-tum fulsse conteztum Wl por otro que 'sIguIendo
-ez mah¿~ié!i.s·, convie.i!s, '@ -el'mismo-empeñc .~~nle
menda CllS, ~ c-a/umr¡zrs, ~ excede : en· :a~da'~la 1, y
'atque asscrtionibus , qU72 Wl perversidad ; 'porque
:procul 4 ·d¡jt:i~ate.=. ~ ~~llamos .qlíl: ,el 'men-
~errant8s;_) nihil .. allud (n1 'clonado Ll'bro'~ Secon-
'1'~dole~t>'fzi:si falsit~·~ da·Memoria C&tthoiica;,
tem , ..znJUrl7{tní i aut.sa- ~ &fe. ~"parto~rla verdad
"'~!J.ran:, .. qtúbu», utzdirj~'e ~ d~l'odío', y,'d~la ~a~~,
~"n Vlr()$ 1 .potcstat« :su- ,~ dad era: todo-un .texido
-premos, ; ~~iBtate,.: éX!- .~ de maledícencias , .inju-
;::o;:,:~:/:;:'.a;;,=: ~ -:~~~:,n:~:!;t~6n~~~:
puer grassats»; Eo. te- ~~ desviándose mucho, de'
_mer~latis ~ y.~malitite @ -la)l.etdad ,_solo .ú~'5pir,a-.;'
9,dl.pllJS· ,de1mpt¿fué'toc; ?i\\ h.an f~se~~d ; detrae-
r¿,t nunc Romanos: Ron", ~ cion , o satrra con que
tijices .dpostolico ..'mr:-:' M e~ to~o. e.l insolta tor.,
nere 'abutentes , .1.Jeluü, tI)) pe;·e· lnlquame.nte el'
Ligios homines .ali~ni2, :~~ Autor a varias petsona-s
v~lunt:ati,p¡erperam, ,h' fQl sin rrespe:,a'l: su suprema
,. ,~~ ~,;:3 po~
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absqu~ dd eétu ~lJsecun- 70' p~testad, ,~i su" insigne
dasse: referat ; nUl1C
1
W1 -piedad ;.y singular pfl)-
.turpi simulationi in- O dencia. A tal grado lle-
dulge~us uno, eodem-' ~ g.a la te.lJleridad' y mali-
·que dlCCU probasse, ae.· ñ) .cia de este' Autor, qu~
focisse , qua? palam' im- @ freqüentemente" se arre-
:probare , ac des:truet·e ,~' he a decir , ya que 10,5
-démonstrabaiu. ; -nunc m\PdnrífieesRQmanos·a'bq ..
pússimos :Reges.·ii¡flpie- ~~ sando de Sl:1 oficio Apos-
rum consiliis .connicen- ~ tólico , qua! feud.at,arÍ.Q
tes. crú~elitatem!J ft{;(lf:l~ :¡~que :,ribüta va'saHag~a
· "l.!JrannziIem ianuu» ha- ~ .~U Señor, condescendie ..
buisse. i~ 1~liciis.; ny.{J;C@ pjitfú.egan;lente y sin ra-
amplisúmos S•. R.·' E. fm' .zon con la voluntad age-
Cardinales . crim)nnm., .~ na, ya que-usando de una
y fráu_dum faaos fui~~-.~ vergonzosa simulacio11,
le pardcipes. ; nunc d~- '(~ -aprobaron y; protegie-
). mum .Adminis.t·ros ]{iJ.$J" ~ rohJ unmisrno.riesñpo
tros , ipsorumque R,e; .~ ~. que en ·p:úbJ}coma-
r ,8u1Jl ~pri'OOt~ ,i§Jrul!!'fQl :nifestahan;repfobár?, Y
.. uéili.t4ti , ae 'f2,,,lill!.l(Jf;· Wl d "'struir;' otras veces,
, ti~u$ _unice cons.ul~ntes @ q~,elosRé~~s piadosisi-
. ns irat~i~nef?ét~ ~~: ~ . .;~...s sigllj-en.d'O·:~l diéla~
lutem Relpubllc..dZ. lJ.ua¡- ~ ~me.n-desus lllJ;Plo,stoh ..
:si aura v..endidisse·, )4- ~ sejeros , solo se cornpla-
IJ~~ft¡¿~uó~ ez iís q~~.@ -ciéren .~n usar .d~~~a
si stzlnulz, conscle1J-.~ crueldad, y del despotis-
¡it2 adaflo$ 'Vulgo PN)· @ mói otras , que los muy
jiteri 'postmodum < non ~ respetables -Cardenales
.dubiiasse, Hisce omni- .' de la Santa Iglesia Ro ..
· . ius )mprobus iste de- @ mana fueron cómplices
:l1'accor animum suum. ~. 'de fraudes y delitos¿.,
/
\- r '
prt2clpUC2 adiccit , ac ~ finalmente otras, que
summatn diligentium-; ~ Nuestros Ministros 1 y
&7 stt¿diumadhibuit, ut @ losde los enuno iados Re-
Sacerdotii- " i.::! tmperii ~ res, llevados 010 de su
. Majestatem, ac Potes- ~ propia 'utilidad', r OC'U-
tatétti im¡:J:¿i'fluere~,p.a- @ ,pados': en sarisfaeer sus
eem , .CZZ tr.ánquilitate~. ~ pa:sio~~s , 'Se" conjura-
Populort¿'m<- perturba- (M ron 'c~ntr'a ' . el. 'bien
ret ; 'Officia' hominum ~.- púhlico de~rtá' 'ehris~
erga P~l'!:I~ipes, y' ,er- . ~ tiandad , Y' le sacrificá-
ga se,' lPSo.S. pessunlla» (ñ) ron' tr~y(i:ol'a,fIjente,
net ; c(m·tra'Decreta',~Y ~ como si para el'[oestu-
Sandiones . Pontijicun:, ~ biesen scbomados j y
& Regutn turbas "cie- (ffi que .:de-spues algunos
ret ; famam . denique, ~ de: éstos ~stim'tÍlá_dos: de
~ecus ~; v: .nomé1~: to~ @ :s~')~t'o~i~a-.~·~·.~(i~n~~.
zJlust~lum .v~rorum..=: (~~~b~li~.~.~.'.~FJll~.?·~n't~..
curares ,- taque ..JUPo're ~~ gUIl.'repa:l\O Len oGnfe-
pe~~itu$ ltJuaq'u,a~'.~~u"J@ ~,a~Jo~a~i~t~~e~té'.~~PJ
. penuus ; laceraret; Q&.t- fr)j~ to~~?\ e,stas~~saS' lia,.t.;,p..
. bús '':lgnlti~ ~d~cpev~:~¿ r:~ad')p'¡'inéip~'l~~~ü~",
.mus Ubico ;?qUd'-. !l0sti¿" ~ PT(;~iU.ot:~&B·~'c'ol}·ft~J·~m:á:
e~$e d~b~Y,f1J~~eriili;J-:a.7 ?Ql.y~t~·r,:~;uid~;~'~.,:tó~:a~~
tte, NzhIl prlll$~.,. ':mhd ~. e-st~r pervetso d'etr~c-
antiquius -~abu~re ('te .. @ tór 1;,~iebax-ar:\'l'a~~:M~..
g~mlatore$~~ . y 'pr-.~-:.?Q' g~~~d' 'Y., .~~·t~sfa~ d~l
czpue .Summi . ·Pontiji- ~ Sacérdoció y' ¡fe.! I~.;.
ces, quam fira1Jcimhaize .~ perio';,'pe:f!íahar la r=
mal~dic~n1i" s~r~b~n:di~@ '~y.~t,~a~q~ilt~á.q.~'e :l?s
'sentl:n41que llkzilmcm (ffi ~s·tádos? e~h~.~.p'~~ t1~~~
-opprzm"ere , ac retunde: ~ ra bs~obl!g~tlo'J.ile&'~e_
, 11& " .p'oti.ss-imum~' t¡;&ro ~ :los súaditos'" :re·speél! _
~ 7'1: -4 de
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eacere ., 'ne .istiusmodi 1Ql ~ sus soberanos ; y de
Libri .1:J..onorum soaruia- ~ irnisrnos ; concitar lo-s
10., ac -'detrimento sa» @ animes haciendoparri;
..pant, ,in J~tvulgus. Han,c, @ do ~Q.i~tra los 'decretos;
-qua.mv prt?,stitimljs . J:.U-:- (nl }í'S.a.nj:lQne~de los Pon-
/ ram....';)~~dversus pl'~fa- ~ rífices , r de.los "Reyes;
tutn~'P.Jpu.seJ1lum J~? .:~ef I Y.\~pOF, último arreha-
mtl~imj!:)cor¡;t-ra l:}br¡un, ~~ tado ~,e'coleta tl~nar. Y-
de qfiJJ ijJi.rliJ.. aélu-f!l." !-~t? .~ mancilla¡ de, ~~~do~mo-
habendatn; esse ,,,~+~~;i,,:,@ d~s lª (am~~_(üJion?r,\
mamus ; <'.q#an!p.p.eteft..a¡ ~ y; l~, fepq,tacL'Ü{lde- tan-
bilior ; post. ·ill~us:,..f!éf'1) ..- ~ ~t~s, y tan autosizados
~ati~n.e.m. huju§ .: .c.0,1l~U(- @ ll.t:!f§opa.ges.En.vista de ,
maciq¿ ae neql!.z~la;9m.- (n~ e§to ~t'9Jl)amQS_. al mo-
1J;pus~p~tfl~e pi4.e..-t¿i" 4~r ~~!ll~nt61a resolni'ion qll~
bet.. r-plentes i?~ql:}~ 4~~@ l!0S corresp~1ildía. De.
buum fra.§jpralzs í9/MZl (~ n.~(:jahan cuidado mas;
N.Qst13i ,f~t¿¡.ú~ja,m{n PiJi': ~~ pLll~~aJe~1h1 m~reddQ
le :iS,!,tisiéJ:.Gt,Ii1Jl.~~t~Jt/1fil@ rna-ypJ': .at~l1cion.~:á' .los
Edlél..~1JJ.t..4 sup~~; 1'f·t.l)lJl~ ~_~:glsla.dt1f~l:,\y \espe ..,
8ub .n..fJH. ~p.r.(!L4le,ikF.~! ,W1 d)1l1ij'!entea::Jos '~Unto9
net'ab!# .Bfat11e 19~6!tjtt@ POJ1tí~ces?: queeLüajar,
'¿rchl~plfCQP'o .Q1JllS_~ ~~ y; :,e~ll:par est,a_depra-,
.A:lm~> U:r~l$'. Nostt'..~ ~ :b,~d.atlbeftq~ta~~scri~
i . liuber11:.atol~e., ' ple;1Jh!§¡ i W bir, .de injuriar, 'Y de
~c firmius .adimp~e!e~ ~ s~.I~?rar opiniones per ...
motu propzo 'jo ', 'c.et'.fa < nrciosas , y- sobre todo
scientia ,. ac matura de: W l.e$tQrbar qtle sem~jan-
liberdtio~e NostrisA~q~f! ~ tes. ~íbros ~,o...s.eespar-,
4-'postolice P otestaiis ~ ~a,n en el pu blico , con
llenitudif1:.~' stt-pedifl:u{n ~ escandalo y' de~~im.ento·
L.ibru!f1,~c~it tulu~~ ~~- ~ de, ~QSrbuenO's,;' y por
tan-
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conda Memoria Carro- ~' tanto juzgamos que aun
Iica , &e. :::: tres inpar- ~ mucho mas. debiamos
tes .,. totidemque tomos @ practicar contra el Li-
distindum , uti -contu- rw bro . de 'que acabamo s
mcliis, .rfl(11edit5lis.,' ca- ~ de, hablar, 10 mismo
lutnniisJ.;.; .falsitaúbus , ~) qu.e hicimos con la men-~
et2teris:Wi:~]-l~ótis í, /am @ cÍ'onada Obrillá. iQuan-
supra -all atis , tmdique (ffi' to mas detestable .pare-.
refertum ,praeipue vera ~ cerá. sin duda' :·á todos,
Sant e., -húie. S.edi ')',Ro- @ despues de hl. condena-
manzs~:Eo.n-l:iji'clbusl, Ca;. (ffi ci:ob de esta, 'a .maldad,
tholieis d3r'in~ipibus,~ eOA ~~ y c.9n'tumacia!del~:utor.
rumq~4~<!~istratibus,& ~ del tmencionadQ'Libro~,
!~m!n.l.sM11,S sumfrlO~ore ~ Queriendo pues.desem-
tnjurtosum , Y tamquam ~J pefíar ."mas "cumplida ...
_ v.e~U1rJ¡Jrpeltum in(ama- @ mrente, y .con .m.ayor
, tortum i.damnamus '&;~. Rtllleza la "ohl.i.gacÍQn
vepreb.~tn~u§ ,--ej{;j;f]~e-di ~' EI@NlJestf9 Ofi€:nP~sro~
'Pulg~?iQ~~l~,,-'~ót¡on~m.';~ ral ;-'lo'qulal eI?:pa~te.se.
(te ret¡n~U:J.nefl!:,Jnt:er.df~~~< ha .exe~uta·d~;}t~ f.Q~J~i,=. '~e~~QlilbQlJ:UJ:$.;Stlp ;M Edlé)¡o-,pub1t~~a~&el d.t~~
pá?-m'$ pie]' ieggs t,r:t1{t~el...~¡ d€\hoy,con~ra~~~~p~b~
~iles -.,~qf4i:J;,m-: Ca?Qn~~a$',. fQ': brU', por Nuestr?,'Y-e,~e",)
ac perl..- f t¡Of)stLtu.t"loues. ~~ r-a~le'Hermano Ign.aepo;:
Pr.edceessorum 'Nostr»... ~ Arzobispo'" de E111es·a.;'
rum ]U1i.~-tn re sa.néiti~~ ~: G~b~rnad~J; ~~_dew,'~SUf\'
Man,dérntes propterea " ~ Nuestra CIudad de Ro-
ut\ qplcumqt{.t;, Librum, @ trJa\'; 'motu pt/1'opi..o<. _de,
~une pe,.ne~ se hab.uer.in[..¡ @ .~~'es~:r~.cieFt:~':!Gf~ñ~i'a~\
l~1um. statln:,. a,epr.t2~efj-'.. '~. e~ ~ad uta~idel~,~~~a-
tes Lzt.iiPt2-elsznnotu,erznt, m~ €lOn;y con la p~er.uttl~
Locorum Ordinariis =. @ dé '~a 'potestad '~pós~tó-.;
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dere, atque consignare fó1 lica, condenamos , y T'e-
tencantur ..¡ hi vera.' ezem- Wl probamos el sobredicho
pl aria: sibi sic tradita @ Libro intitulado ;:: Se-
- illico jlammis -abolere @ conda Memoria Cattoti-
curent, dn contrar.ium' ?ñ01~. ca; Yc.::::: dividido .CQ
facientibus· non' obstan- ~ tres partes ~-'(! igual nú-
tibus. quibauscumque_;. ut ,@ mero ddeltlom~ds_;por es:'
autem ea cm prasenét~s tar too eno e contu-
Lité~t2 a·d.:ofruiium, ~oti..@ meliasv, maledicencias,
tiam facillus perducao- @ calumnias , '.falsedades,
tur; nec:quisquam tll a- 'r\) y ciernas cosas.censura-
rum ignoranuam allega- @, bles aquí anribaexpre-
ie possu. ., ssolumus ,;&1 @ sadas , y ~n espe~i~l ~dr
audoritate. pradiGtq, di- foi. ser, sumament~, 111jUnO-
cernimus-; illas ad, nsal- ~ so a esta SantaSede , y
"vas Basilica Prin-c:ipi,s@ ~ los P~nti.fices· Ro~~-
Apos1:d.tOf11dm, ac Cancel- ~ nos, Principes' .Ca róli-
larii$ ,~Apostolica ,~nec. ~ cos, 'y sus -Magistrados
llanflJCuri:~. gen.~rali~ .~~ @ r~iriisrros" y. ,ta~bien
Mont~ ,6zlatarzo."Y. tI} ,(~ eorñoverdadero' LIbelo
)JCi¡'_1 Gá.mjii F{or.í:e: .de ~ irrfamatorio; {y~ma,nda-
Ur.b.e,per;.:aliq.ueme~:GíU'~"~ ráos .'~Y pr9~!bh~lOS,_SO,
. ~Qt:lbu:s'~O'Stt:l~_,..ut'm@~ts, @, las' p~nas:ful'~'l~~das,s~r
~st·pu{¡lzca:l? lllarum~l1e mi' bre-'esto., .asl poi' el dé-
ezempla ibidem 'affixa ~ recho.Civil., cómo por
l'elin.q~i .; sic ~ero pu~li-: ~ el'.Ca~óni~co,'r por las
catas,' omnes ; Y sin- .~ Constituciones de N Ues...
gulos ; qu.CJseoncernunt; @ tros Predecesores, que
p~reinde·ajjice~e,~··ar.c- @ nadie Ie espa.r~a, leajó
tar« ,. ~C!Sl untcuique -tl... ~ retenga ; y por tanto
llorum, personaiiter ncti .. ~ o-rdenamos que todas las
fi~at~i'Y, j~ti.mitat(C¡ui.s-~. periouíls 'que' tengan-en_~ m
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sent i; ipsarutn autem ~O SU poder el mencionado
jJr&sent-¡umLitera~um Libro,luego que lleguen
transumptls , seu exem- á su noticia estas N ues-
plis ; .etiam impressis , @ tras Letras, .le presen-
manir; alicújus Notari: ~ ten, y entreguen á sus
publi-ci .'stiv'$criptis, &. ~ Ordinarios Locales, y
sigilEo pe:r:son(2 in Ecele- @ que estos hagan que/al
siasticá dignitate 'eol?s-_'~ punto se quemen los
, tituta munuis , ea1'flde·m ~ exemplares que, corné
fidem tam: in judici9, .@ vad icho , les hubiesen
quam extra illud, ubi- ~ sido entregados.Sinque
que locorutn haberi , qua ~ obsten qualesquiera co-
iisdem p~&sentibus ~a~e-, @ s~s que sean en contra-
retúr .j .sLfqfe1it ezlrÜ!zta :(~ rio. Y pªra~.que estas
y ostonsee, Dd...tlj.m ROe .~ .N,-uestrq,sLetras [leguen
1n&. apud S anflam Ma...@ .mas fácil mente a noticia=: Mctjo~em ~ub atinu,: 'fQl,de ~odos , t: no pueL:ª
lo Pisca O1'IS rJ/;,~ J(-PJ.J ¡. W~ nadie al~ár 1ígPQrai1~la
Ne1ie1Í1b~ls . M,.f)f~¿X: ,~ acerca de ~1.1~s'~.qu~~~
XXJZ.IJI.· Pónti!igqtus :1°. ~o's , y ~o.~J!l~sQbred~
l1·os~f.ianno x:f(.}{.fqrr/;. ,~ eha r~u:t9t ~p:...l..declat!'
Brascb:iu'S de,He};zft'fti ~ ;~ <-mos",qP~ i}fi,ahluiet.a.de'
N uessros ~CursoFeS'l~ publiq1)e *en a ('Orina CQ-:
turnbradada .., y gexe -fixéildo~un e_xemplar dj! eH!l.s,a
las puertas de lq Basilica de S3U Pedrq; de la C<!~
celaría Apostólica ~de la Curia- general ele Menee-
cirorio, y en la Plaza -del campo de ~lQra de esta
Ciudad ·d,e.Roma, 'y qu~ aslpublicada-s"Übtig,ue ~s~..
trechamen te 'a todos aq ueljos a quienes correspan-
da su observancia ,·del mismo modo qqe si, l~'
'.hubiesen sido notificadas, é -intimadas personar-
mente; y p.o·l' úljirno , que a....los 'tl',aSJl1HPl ,:' J>
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exernplares -de las presentes'. Letras , aunque sean
irnpresos , firmados por qU,a',lqui'et N otario _públi-
co " y sellados con -el 'sello. 'de "'a-]guria " persona
constituida; en Dignidad Eclesiasrica , se-les dé,
así en juicio como fuera de él/la misma. fé que
se daría el las presentes si', fueran exhibida's' ó
mostradas. Dado en <Roma eh Santa Mariala Ma ..
. l . ~.
yor, sellado con 'el se~lo ~el~escad.or~) el-dia ix:vnr.
de Noviembre de ,MDC.CLXXXVIII~ ~fio 'XIV'. de Nucs-
tro Pontificado .Romualdo, ea'rdenal, Braschi
I Onesti. ... -- .
!; J.n1}0' a N~tivit~te ~ Hoy dia XVIII. de N 0-
Domini ,Nostrl :Jesu- Wl viembre , año del N a-
Christi MDCCLXXXf7- '@ cimiento de nuestro Se-
tu. l~ilicione sexta'; ~ie ~ fiar Jesu-Christo. M?C~
'lJeroXI!JII. 'Nooembris, '~ CLXXXVIII. IndiccIon
:'Pontifia:átusautem San- -r~ sexta, y XIV. del Pon:"
ltissime.in C~1Iist~.1!(;lt'f'~~.@ 't~~cado de-Nu~stro San ..
i7 .,D. N.! D. nr, Vt-- (m nsirno en Chrisro Padre
vina 'Provi4enti~ Ráp/2 '~~ y' Señor, el Señor Pici
:Se:&t~·.'Anno. eX/V. '-~su- '~" V~' po~ 'la Divina Pro~
pr~dléta Lltt~ra Apo~~(.fffiO videncia Papa, ' yo Jo.. I
-solica affix& , Y publz~,. ~ sef Rota; Cursor Apos-
cate fueruni ad oal- -@ tólico he publícado, y
-uas Basilica Principls mi' fixado las anrecedenres
AjJostolo.rum, Cancella- ~ Letras Apostólicas a las
rue AP?st?lic& ,- Curif -~ Puertas' de la .Basilica
generalzs in Monte Ci; -~ de, San Pedro, de 'la
zatorio , iZ in, .Acie ~~, Cancelaría'Apostólica~
~ampi Flora·, tI'C in ..,~ y la Curia general del
Mon ..
/
aliis locis solitis, Y con-
suetts Urbis per me J0-
sephum Rota .Apastoli-
cum Cursorem:
Feliz Castcllaci Ma-
giste Curs,
~ Montecitorio , en la
~O Plaza del Campo de
~ Flora, y' en los demas
1Ql parages acostumbrados
~ de Roma. .
@' Felix Castelaci Cur-
@ sor Mayor.
Certifico yo Don Felipe de Samaniego Caballe ..
1'0 de la Orden de Santiago, del Consejo de S. M.
su Secretario, y de la Interpretacion de Lenguas,
que este "traslado de un Breve de S. S. es conforme
ti su Original, y que la traduccion en Castellano
que 1e~acompaña , está bien y fiel mente hecha " 1a
que he eaecutada en virtud de acuerdo del Consejo,
'!! para que cante lo firme: Madrid veinte.!J seis
de Febrero de mil setecientos ochenta JI nueve. D{)1:l
Felipe de Samaniego- ,
,.y visto por los del nuestro Consejo-e habiendo
tenido p.resente 'eb:Edi~l:o,'p~b1icado por el Conseja
de Inquisiciorr-én \évelnte: d-e ¡.l.Fe.breroip1ox1p:lO ~
prohibiendo el.creferid» Libelo, ~-~'lo-'ex'pue8t()
por nuestro FisealIDon Ja.cr&ñto~_Moieno,_de M.ou-
tal bo ; P9f Decreto que'" ¡:ifovey:éton efi seis de
este mes, se 'acordó. expedir 'e ta 'nuestra Carra;
por la. qual prohibimos la- intréduccioh y cursa en
estos nuestros .Re:yntls del. .Libelo esparcido en
Roma', dividi~o_en .tres romos., y partes, con el
títu-lo de Segunda.'Máiwvia C(ltó(ica ;ty en su es ...
seeuencia mandarpes á todns .J cada ¡¡¡uno sie Vó~
en vuestros lugares>, .distritos: r jurisdidones ,.'1u~
lueg-o que recibais esta: nuestra carra.,.' re~ojals
a
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á mano Real de qualesquier personas en quien Se
hallaren los exemplares irnpresos., ó manuscritos
que se hayan introducido y esparcido , introd u-
geren y esparcieren del referido nuevo Libelo,
dando cuenta al nuestro Consejo de las diligencias
que practicareis en el asunto, con remisión de
los que recogiéreis por mano del infrascripto
'nuestro Secretario, y procediendo contra los in- .
factores de dicha prohibicion con arreglo /á lo
establecído por las Leyes. Y encargamos á los M.
RR. Arzobispos, RR. Obispos, y .demas .Prela-
dos Eclesiastices y superiores de 'las órdenes re-
gulares á. quienes corresponda, executen lo mis-
mo respecto a las personas sujetas a su jurisdi-
cion , procediendo con la debida armonía, l' efi-
cacia para la practica de las diligencias que ..cor-
respondan sin embarazarse en ello. Que asi .es
nues~ra voluntad, y que al craslado impreso de
esta nuestra ~Carta , firmado 'de 'Don Pedro-Es ..
colano de .Arrieta " .nuestro Secretario, Escriba-
n~ de Cámara nias ~~lmdguo 'y, del' Gohierno, del
nuestro ~Consejo, se::," Ji~dé la' misma fé y. crédito
que a su originaL; ..Dada en Madrid a veinte y
ocho de Marzo de 'mil! setecientos ochenta ~ nue-
ve. El Conde de Compomanes. Don Andres Cor-
nejo. Don Josef Marrinez y.de .Póns, Don.Fran-
cisco - de Acedo. Don Mariano Colon. -Yo .Don
Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del Rey
nuestro Señor , y su Escribano. de Cárnara, la
hice 'escribir por su' mandado , con acuerdo de
los de su Consejo., Registrado .Don Nicolás V erd u-
go. Teniente de Canciller Mayor Don Nicolás
Ver-
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:Josef Cabeza Escalada.
I
Verdugo. Es copia de su original, de que certifico.
Don Pedro Escolano de Arriera.
La Real Prooision antecedente corresponde á la letra
con su original que queda en mi poder y Oficio, á que
me remito, y en fe de el~o yo Josef Cabeza Escalada,
Escribano de S. M. Receptor de sus Reales Consejos, Jun-
tas y Tribunales 'de ,laf7'illa Jj Corte de, Madrid , del
Numero y Ayuntamiento de la Ciudad de Segooia ; .su
Tierra , Sexmos JI JUf'i~d¿cion, lo certifico ,y 'firmo.
.; .
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